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In the modern distance education, online education and application of widely 
popular today, is more suitable for learners how to develop online learning course 
online teaching system to enhance the learning of learning efficiency, a network of 
university teachers and professional learning platform developers have been thinking 
to explore the problems and the pursuit of the goal. The 1970s, the British scholar 
Tony Buzan made mind mapping way of thinking, this approach to learning is based 
on the human brain to the simulation, emphasizing the human brain itself to adapt to 
the way of thinking, so that the learner's brain in the learning process has been an 
active and innovative in the continued divergence of the state, these characteristics 
make it in the field of education research and application of constantly expanding and 
deepening. Until today, the continuous development of online education, mind 
mapping is also developing new creative ways, such as the development Xmind, 
Mindmanager, MindMapper other mind mapping software, to the mind mapping 
applications and services in online education to provide the necessary technical 
support. 
Mind mapping course will introduce the development of online teaching system 
design, can be said that an innovative point of this article, read, analyze and digest a 
large number of specialized research literature related to mind mapping, the author 
found that the mind map used in actual classroom teaching there are many studies, 
and more inclined to case studies, empirical research had found no online teaching 
system used in course design and construction of the relevant article. But the other 
hand, this study was standing on the shoulders of giants, because the course is the 
actual classroom teaching system network, although different from classroom learning 
to learn a variety of features, but can be described as the same thing, so these 
documents have a high research and reference value, while, in my random sample of 
some of the courses online teaching system, there are already some of the courses 
















This paper through analysis and research the meaning of mind mapping and the 
role of mining in the course online teaching system design guide and reference value, 
to design and develop curriculum-based mind mapping system learning network 
teaching platform. Article is divided into five sections: 
(A) The author described the background and the significance of the topics, 
review and analysis  current research of mind mapping application status, and 
explain the paper's main research contents and methods. 
(B) The analysis and study of mind mapping and the role of meaning, introducing 
the main draw mind map software, which summarizes the guidance of teaching in the 
value of mind mapping systems used in online teaching courses, online teaching 
guidance provided the theoretical support. 
(C) The "database theory and application", for example, to learn mind picture of 
the overall curriculum, instructional design, while the use of mind mapping course 
online teaching system of navigation design and module design, docking down the 
course online teaching system construction and implementation of an overall global 
grasp. 
(D) The "Database Principles and Applications" course online teaching system, 
for example, based mind mapping course online teaching system design and 
construction of the introduction and acceptance of results. 
(E) Research papers and concluded that based mind mapping course online 
teaching system design and implementation deficiencies and is not fully realize the 
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在权威搜索引擎 Google 里搜索“思维导图”的频率趋势，如图 2-1 所示，
搜索“mind map”的频率趋势所图 2-2 所示。 
 
 
图 1-1 思维导图在 Google 的搜索趋势 
 
 
图 1-2 mind map 在 Google 的搜索趋势 
                                                        















图 2-1 可以看出，自 2006 年初，人们对“思维导图”的搜索频率显著增加，
但是其后两年内，却相对沉寂，到了 2008 年，人们对思维导图的研究重新重视
起来，且呈现相对活跃的状态。图 2-2 可以看出，对 mind map 的搜索从 2004
年至今，一直处于活跃状态，可见，研究者对思维导图坚持不懈的研究。从图
2-1 和图 2-2 的比较可以看出，中国研究者对思维导图的研究相对落后于西方，
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